Impact of stability in prey supply to the stocks of the Nile perch in Lakes Victoria, Kyoga and Nabugabo by Ogutu-Ohwayo, R.
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I m p o r t a n c e  o f  s t a b i l i t y  i n .  p r e y . '  sti·PP~.y t o  t h e  ~tocks o f  t h e  N i l e   
p e r c h  i n  L a k e s  V i c t o r I a ,  Ky~ga a n d  N a b u g a b o .   
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R i c h a r d  O g u t u - O h w a y o ,  
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U g a n d a  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i z a t i o n ,  
P .  O .  B o x  3 4 3 ,  J i n j a ,  U g a n d a .  
P r e p a r e d  f o r  t h e ' s i x t h  s e s s i o n  o f  t h e  C I F A  s u b - c o m m i t t e e  f o r  
d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  , V i c t o r i a ,  
F e b r u a r y  1 0 t h  - 1 4 t h ,  1 9 9 2 ;  J i n j a ,  U g a n d a .  
A b s t r a c t  
T h e  f o o d  o f  t h e  N i l e  p e r c h  h a s  c h a n g e d  s i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  
i n t o  l a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  N a b u g a b o  . a n d s t a b i l i z e d  o n  
\  
C a r i d i n a  n i l o t i c a ,  A n i s o p t e r a n  n y m p h s ,  R a s t r i n e o b o l a  a r g e n t e a ,  
N i l e  p e r c h  j u v e n i l e s ,  a n d  t i l a p i i n e s .  F o r  t h e  N i l e  p e r c h  t o  
s u s t a i n  p i . ' o d u c t i o n  i n  t h e s e  l a k e s ,  i t s  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e s e  
p r e y  s p e c i e s  a r e  p r o p e r l y  m a n a g e d .  
I n t r o d u c t i o n .  
C o n s i d e r a b l e  c h a n g e o  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  fisheries~of
•  
l a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  N a b u g a b o  s i n c e  N i l e  p e r c h  a n d  s e v e r a l  
t i l a p i i n e s  s p e c i e s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e s e  l a k e s .  M a n y  o f  
t h e s e  c h a n g e s  w e r e  c a u s e d  b y  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  o v e r f i s h i n g  
b u t  s o m e  o f  t h e m  h a v e  b e e n  d u e  t o  p r e d a t i o n  b y  N i l e  p e r c h  w h i c h  
w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  L a k e  K y o g a  i n  1 9 5 5 . a n d  1 9 5 6 ,  L a k e  N a b u g a b o  
i n  1 9 6 0  a n d  1 9 6 3  a n d  L a k e  V i c t o r i a  i n  1 9 6 2  a n d  1 9 6 3  ( G e e  1 9 6 4 ) .  
S t o c k s  o f  t h e  N i l e  p e r c h  s t a r t e d  t o  i n c r e a s e  r a p i d l y  i n  
1 9 6 5 ,  i n  L a k e  K y o g a ,  a n d  i n  1 9 7 7 ,  1 9 8 1  a n d  1 9 8 3  r e s p e c t i v e l y  i n  
t h e  K e n y a n ,  U g a n d a n  a n d  T a n z a n i a n  r e g i o n s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  
I I I  •  
; . .  
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w a s  f o l l o w e d  b y  r a p i d  i n c r e a s e s  i n  f i s h  y i e l d  ( H u g h e s ,  1 9 8 3 ;  
O k a r o n o n  e t  a I ,  1 9 8 5 ;  G a u d s w a a r d  a n d  W i t t e ,  1 9 8 5 ) .  F o r  i n s t a n c e  
i n  L a k e  K y o g a ,  t h e  q u a n t i t y  o f  f i s h  l a n d e d  i n c r e a s e d  o v e r  t e n  
f o l d  f r o m  a n  a n n u a l  c a t c h  o f  4 5 0 0  t o n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
i n t r o d u c t i o n s  t o  a  r e c o r d  o f  1 6 5 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 7 7  o f  w h i c h  a b o u t  
4 0 %  w e r e  N i l e  p e r c h .  I n  L a k e  V i c t o r i a ,  t h e  t o t a l  q u a n t i t y  o f  
f i s h  l a n d e d  i n  t h e  U g a n d a n ,  K e n y a n  a n d  T a n z a n i a n  p a r t s  o f  t h e  
l a k e  i n c r e a s e d  b e t w e e n  t w o  a n d  s i x  f o l d .  I n  t h e  U g a n d a n  s e c t i o n ,  
c o m m e r c i a l  c a t c h e s  i n c r e a s e d  f r o m  1 7 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 8 3  t o  1 3 2 , 0 0 0  
t o n s  i n  1 9 8 9 ,  i n ' t h e  K e n y a n  p a r t  f r o m  2 0 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 7 7  t o  
1 2 3 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 8 8  a n d  i n  t h e  T a n z a n i a n  p a r t  f r o m  6 4 , 0 0 0  t o n s  
i n  1 9 8 2  t o  8 9 , O Q O  t o n s  i n  1 9 8 5 .  T h e  N i l e  p e r c h  i s  a l s o  w e l l  
e s t a b l i s h e s  i n  L a k e  N a b u g a b o  a n d  c o n t r i b u t e s  t h e  b i g g e s t  p a r t  t o  
t h e  f i s h  l a n d i n g s .  
T h e  i n c r e a s e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  N i l e  p e r c h  h a v e  t e e n  
a c c o m p a n i e d  b y  ~ 
I I  
r e d u c t i o n  a n d  
i n  s o m e  c a s e s  t o t a l p i s a p p e a r a n c e  
' i  
o f  m a n y  o f  t h e  n ' a t i v e  
I I  
s p e c i e s .  T h e  h a p l o c h r o m i n e s ,  w h i c h  w e r e  
1 1  
t h e  m C i s t  a b u n d a n t  
I :  
f i s h  s p e c i e s  i n  L a k e  V i c t o r i a  a n d  f o r m e d  t h e  
I e  
b u l k  o f  t h e  f o o d  o f  t h e  N i l e  p e r c h  s o o n  a f t e r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  
w e r e  d e p l e t e d  a J d  r a p i d l y  f r o m  l a k e s  K y o g a ,  V i c t o r i a  a n d  
I .  .  
N a b u g a b o .  This~has r e s u l t e d  i n  a  s h i f t  i n  p r e y  s e l e c t i o n  t o  t h e  
,  
e x t e n t  t t l a t  N i l e  p e r c h  f e e d s  e v e n  o n  m e m b e r s  o f  i t s  o w n  k i n d .  I n  
t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  t h e  s t o c k s  o f  t h e  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  K y o g a  w h e r e  
i t  w a s  i n t r o d u c e 9 .  e a r l i e s t  d e c l i n e d  r a i s i n g  f e a r s  t h a t  t h e  
,  
I  
p r e d o m i n a n t l y  N i l e  p e r c h  b a s e d  f i s h e r i e s  o f  L a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  
a n d  N a b u g a b o  w o u l d  n o t  s u s t a i n e d  t h e  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  t h e y  h a d
,  
a t t a i n e d .  \  
T h e  r a p i d  i n c r e a s e s  i n  h a r v e s t a b l e  f i s h  f o l l o w i n g  
e s t a b l i s h m e n t  o f  N i l e  p e r c h  a l s o  a t t r a c t e d  m a n y  i n v e s t o r s .  T h e  
n u m b e r  o f  f i s h i n g  c a n o e s  i n  t h e  U g a n d a n  r e g i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a  
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h a s  i n c r e a s e d  f r o m  3 2 6 4  i n  1 9 7 1  t o  8 6 7 4  i n  1 9 9 0  ( W e a t h e r a l l  1 9 7 2 ,  
T u m w e b a z e  &  C o e n e n  1 9 9 0 ) .  M a n y  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  t a r g e t e d  
t o  f i l l e t  N i l e  p e r c h  h a v e  m u s h r o o m e d  a r o u n d  L a k e  V i c t o r i a .  
T h e  r e d u c t i o n  i n  p r e y  a v a i l a b i l i t y  b y  N i l e  p e r c h  p r e d a t i o n ,  
d i r e c t  h u m a n  e x p l o i t a t i o n  o f  m a i n  p r e y  s p e c i e s  a n d  h i g h  f i s h i n g  
p r e s s u r e  o n  N i l e  p e r c h  a n d  t h o s e  s p e c i e s  t h a t  f o r m  i t s  m a i n  p r e y  
h a v e  i n c r e a s e d  u n c e r t a i n i t y  a b o u t  t h e  f u t u r e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  
t h e  N i l e  p e r c h  b a s e d  f i s h e r y  a n d  t h e  l o n g  t e r m  v i a b i l i t y  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  i n d u s t r y .  
T h i s  p a p e r  d i s c u s s e s  s t a b i l i t y  i n  
p r e y  s u p p l y  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  f a c t o r s  t h a t  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  
s t a b i l i t y  i n  N i l e  p e r c h  y i e l d  i n  L a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  
N a b u g a b o .  
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
T h e  d a t a  d i s c u s s e d  h e r e  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m :  1 )  L a k e  
V i c t o r i a ,  w h e r e  N i l e  p e r c h  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  1 9 6 1  a n d  w e r e  w e l l  
,
e s t a b l i s h e d  a r o u n d  1 9 7 7 ,  2 )  L a k a  K y o g a  w h e r e  N i l e  p e r c h  w e r e  
I ,  
I  
i n t r o d u c e d  i n  1 9 5 5  a n d  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  1 9 6 5 ,  3 )  L a k e  
i ,  
"
N a b u g a b o  w h e r e  N i l e  p e r c h  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  1 9 6 0  a n d  a r e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  a n d ,  4 )  L a k e  A l b e r t ,  t h e  o r i g i n a l  a n d  n a t i v e  h a b i t a t  
o f  t h e  N i l e  p e r c h  s t o c k s  w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  L a k e s  
V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  N a b u g a b o  ( F i g u r e  1 ) .  
T h e  t y p e s ,  s i z e s  a n d  n u m b e r s  o f  p r e y  t h a t  h a v e  b e e n  i n g e s t e d  
b y  N i l e  p e r c h  i n  i t s  o r i g i n a l  h a b i t a t  o f  L a k e  A l b e r t  a n d  t h o s e  
t h a t  h a v e  b e e n  i n g e s t e d  i n  t h e  n e w  h a b i t a t s  d u r i n g  v a r i o u s  
p e r i o d s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  a n d  c o m p a r e d .  T h e  d a t a  h a v e  b e e n  
d i v i d e d  i n  B l o c k s  o n  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
B l o c k  A I :  L a k e  A l b e r t  ( 1 9 8 9  t o  1 9 9 1 )  - t h e  o r i g i n a l  a n d  
n a t i v e  h a b i t a t  o f  N i l e  p e r c h .  
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B l o c k  V 1 : 	  L a k e  V i c t o r i a  ( 1 9 6 8  t o  1 9 7 7 )  - b e f o r e  t h e  N i l e  p e r c h 
  
w e r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  w e r e  s t i l l 
  
a b u n d a n t . 
  
B l o c k  V 2 : 	  L a k e  V i c t o r i a  ( 1 9 8 8  t o  1 9 9 1 )  - a f t e r  t h e  N i l e  p e r c h  
w e r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  h a d  j u s t  b e e n  
d e p l e t e d .  
B l o c k  N 1 : 	  L a k e  N a b u g a b o  ( 1 9 9 1 )  a f t e r  N i l e  p e r c h  w e r e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  d e p l e t e d .  
B l o c k  K 1 :  L a k e  K y o g a  ( 1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 )  - a f t e r  t h e  N i l e  p e r c h  w e r e  
w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  h a d  b e e n  
d e p l e t e d .  
B l o c k  K 2 :  L a k e  K y o g a  ( 1 9 7 8  t o  1 9 8 0 )  - a b o u t  t e n  y e a r s  a f t e r  K 1 .  
B l o c k  K 3 :  L a k e  K y o g a  ( 1 9 9 1 )  - a b o u t  t e n  y e a r s  a f t e r  K 2 .  
T h e  t y p e ,  l e n g t h  a n d  n u m b e r  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  
c h a n g e s  w i t h  t h e  le~gth o f  t h e  p r e d a t o r  ( W o r t h i n g t o n  1 9 2 9 ,  
H a m b l y n  1 9 6 6 ,  G e e  1~69, O k e d i  1 9 7 1 ,  O g u t u - O h w a y o  1 9 6 5 ) ,  T h e  d a t a  
i n  e a c h  B l o c k  wa~ t h e r e f o r e  a n a l y s e d  b y  l e n g t h  c l a s s  b a s e d  o n  
I i  
m a j o r  s h i f t s  i n  pre~ s e l e c t i c n  a s  f o l l o w s .  
I  
I !  
A :  <  2 0 	  c m  - N i l e l ' p e r c h  f e e d i n g  m a i n l y  o n  i n v e r t e b r a t e s .
,  .  
I 
  
I 
  
B :  2 0  t o 	  5 9  c m  - N i l e  p e r c h  f e e d i n g  o n  i n v e r t e b r a t e  a n d  f i s h .  
I  
c :  
6 0 t o 	 9 9 c m - ~ile p e r c h  f e e d i n g  o n  m a n y  s m a l l  f i s h  
•  
e s p e c i a l l y  B .  a r g e n t e a  i n  l a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  
N a b u g a b o .  
D : 	  1 0 0  c m  a n d  b e y c i n d  N i l e  p e r c h  f e e d i n g  m a i n l y  o n  o n e  o r  t w o  
l a r g e  f i s h  p r e J  e s p e c i a l l y  Q .  n i l o t i c u s  i n  l a k e s  V i c t o r i a  
a n d  K y o g a .  
, 
  
\ 
  
W h a t  I  w o u l d  li~e t o  i l l u s t r a t e  i e  t h a t  p r e y  s e l e c t i o n  b y
i  
t h e  N i l e  p e r c h  i n  t h e  n e w  h a b i t a t s  h a s  c h a n g e d  a n d  s t a b i l i z e d  o n  
s p e c i f i c  t y p e s  w h i c h  ~re v i t a l  i n  s u s t a i n i n g  i t s  p r o d u c t i o n .  
,  
. . . . .  
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R e s u l t s :  
T h e  t y p e  o f  p r e y  
T h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a j o r  f o o d  i t e m s  t h a t  h a v e  
b e e n  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  l a k e s  A l b e r t ,  V i c t o r i a ,  K y o g a ,  
N a b u g a b o  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e s  2 .  T h e  m i n o r  t y p e s  o f  p r e y  
a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  f o u n d  i n  t h e  s t o m a c h s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  1 .  
I n  L a k e  A l b e r t ,  C .  n i l o t i c a ,  H a p l o c h r o m i n e s  a n d  A n i s o p t e r a n  
n y m p h s  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t · p r e y  i n  N i l e  p e r c h  o f  l e s s  t h a n  2 0  
c m  l e n g t h .  N i l e  p e r c h  o f  2 0  t o  9 9  c m  m a i n l y  i n g e s t e d  A l e s t e s  s p p  
a n d  h a p l o c h r o m i n e s  a n d  t h o s e  o f  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  c m  i n g e s t e d  N i l e  
p e r c h  j u v e n i l e s ,  A l e s t e s  s p p ,  T i l a p i i n e s ,  P o l y p t e r u s ,  B a g r u s  s p p  
a n d  M o r m y r i d s .  
\  I n  L a k e  V i c t o r i a ,  h a p l o c h r o m i n e s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  p r e y  
a m o n g  m o s t  s i z e s  o f  N i l e  p e r c h  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1968~1977. A t  
t h a t  ; t i m e ,  C l a r i j d s  a l s o  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  contribution~ t o  t h e  
d i e t  9 f  N i l e  p e r c h  a n d  o t h e r  p r e y  i n c l u d e d  T i l a p i i n e s ,  
\  
P r 0 t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s ,  M o r m y r i d s ,  a n d  S y n o d o n t i s  s p p  a n d  
m o  l l u s c s  ( T a b l o  1 ) .  
T h e  m a j o r  t y p e s  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  t h e  
n o r t h e r n  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  b e t w e e n  1 9 8 8  a n d  1 9 9 1  
i n c l u d e d ; ·  Q .  n i l o t i c a , ·  A n i s o p t e r a  n y m p h s ,  E .  a r g e n t e · a  a n d  N i l e  
p e r c h  j u v e n i l e s  i n  f i s h  o f  l e s s  t h a n  6 0  c m .  N i l e  p e r c h  o · f  6 0  t o  
9 9  c m m a i n l y  i n g e s t e d R .  a r g e n t e a a n d  N i l e  p e r c h  j u v e n i l e s  w h i l e  
t h o s e  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  c m  i n g e s t e d  N i l e  p e r c h  j u v e n i l e s ,  
t i l a p i i n e s ,  M o r m y r i d s ,  ~. e a t h i o p i c u s ,  C l a r i i d s ,  c r a b s  a n d  
m o l l u s c s .  
T h e  m a j o r  t y p e s  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  K y o g a  
b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 8 0  w e r e  . Q .  n i l o t i c a  a n d  A n i s o p t e r a n  n y m p h s  i n  
N i l e  p e r c h  o f  l e s s  t h a n  2 0  c m ,  A n i s o p t e r a n  n y m p h s  a n d  B .  argent~a 
i n  f i s h  o f  2 0  t o  5 9  c m ,  R .  a r g e n t e a  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  i n  f i s h  o f  
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6 0  t o  9 9  c m  a n d  t i l a p i i n e s  i n  t h o s e  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  c m .  T h e  
d a t a  c o l l e c t e d  i n  1 9 9 1  s h o w e d  a  d r a m m a t i c  i n c r e a s e  i n  
h a p l o c h r o m i n e  p r e y  i n  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  K y o g a .  However,~. 
n i l o t i c a ,  A n i s o p t e r a n  n y m p h s  a n d  R .  a r g e n t e a  r e m a i n e d  i m p o r t a n t .  
f  
H a p l o c h r o m i n e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  N i l e  p e r c h  o f  l e s s  
,  
t h a n  1 0 0  c m  b e y o n d  w h i c h  N i l e  p e r c h  j u v e n i l e s  a n d  t i l a p i i n e s  w e r e  
s t i l l  t h e  m a i n  p r e y .  D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  w h e n  h a p l o c h r o m i n e s  
w e r e  s t i l l  a b u n d a n t  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  1 9 6 8 - 1 9 7 7  d a t a  f o r  L a k e  
V i c t o r i a  ( F i g .  2 ) ,  h a p l o c h r o m i n e s  f o r m e d  t h e  m a i n  p r e y  e v e n  i n  
N i l e  p e r c h  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  c m  t o t a l  l e n g t h .  T h e  h a p l o c h r o m i n e s  
w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  K y o g a  a r e ,  
h o w e v e r ,  o f  a  m u c h  s m a l l e r  s i z e  a n d  i t  m a y  b e  e n e r g e t i c a l l y  
u n e c o n o m i c a l  f o r  N i l e  p e r c h  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  c m  t o  f e e d  o n  t h e m .  
I n  L a k e  N a b u g a b o ,  E p h e m e r o p t e r a n s  ( e s p e c i a l l y  P o v i l l a )  a n d  
A n i s o p t e r a n  n y m p h s  w e r e  t h e  m a i n  p r e y  o f  N i l e  p e r c h  o f  l e s s  t h a n  
i  
2 0  c m  ( T a b l e  1 )  .  . Q .  n i l b t i c a  w h i c h  i s  v e r y · i m p o r t a n t  i n  N i l e  
p e r c h  o f  t h i s  l e n g t h  C I J s s  i n  l a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  Alb~rt
, I
I  
w e r e  a b s e n t  a n d  u n l i k e  i n  t h e  o t h e r  l a k e s ,  f i s h  p r e y
I :  
c o m p r i s i n g  B .  a r g e n t e a  ~nd t i l a p i i n e s  w e r e  p r o m i n e n t  a t  a  s m a l l e r  
I  
s i z e .  N i l e  p e r c h  o f  2 0 ; t o  9 9  c m  f e d  m a i n l y  o n  B .  a r g e n t e a  a n d  
t i l a p i i n e s .  H o w e v e r ,  a  ; m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  s h o w e d  t h a t  N i l e  
p e r c h  o f  m o r e  t h a n  8 0  c m  
I  
d e p e n d e d  a l m o s t  s o l e l y  o n  t i l a p i i n e s . .  
I t  c a n ,  t h e r e f o r e  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  p r e y  
i t e m s  i n  t h e  o r i g i n a l  a n d  n a t i v e  h a b i t a t s  o f  t h e  N i l e  p e r c h  a r e  
. . I  .  
C a r i d i n a  n i l o t i c a ,  A n i s o p t e r a  n y m p h s ,  B .  a r g e n t e a ,  A l e s t e s  s p p ,  
.  
h a p l o c h r o m i n e ,  tilapiine~ a n d  N i l e  p e r c h .  
T h e  r e l a t i v e  i m p o r t e p c e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p r e y  t o  
,  
d i f f e r e n t  l e n g t h  c l a s s e s  o f  t h e  N i l e  p e r c h  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  3 .  
C a r i d i n a  n i l o t i c a  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e y  i n  N i l e  p e r c h  o f  
i  
l e s s  t h a n  2 0  c m  t o t a l  l e n g t h  d e c r e a s e d  i n  i m p o r t a n c e  i n  f i s h  o f  
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2 0  t o  5 9  c m ,  a n d  w a s  n o t  i n g e s t e d  b y  l a r g e r  N i l e  p e r c h .  W h e n  
c o m p a r e d  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  l a k e s  a n d  o v e r  d i f f e r e n t  
p e r i o d s ,  ~. n i l o t i c a  w a s  a b s e n t  i n  t h e  d i e t  o f  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  
V i c t o r i a  b e t w e e n  1 9 6 8  t o  1 9 7 7 .  I t  w a s  a l s o  a b s e n t  a m o n g  p r e y  
i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  N a b u g a b o .  W h e n  c o m p a r e d  b e t w e e n  
t h e  l a k e s ,  ~. n i l o t i c a  i s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  L a k e  V i c t o r i a  t h a n  
K y o g a  a n d  A l b e r t .  W h e r e a s  i t  i s  i n g e s t e d  o n l y  b y  N i l e  p e r c h  o f  
l e s s  t h a n  5 9  c m  i n  l a k e s  A l b e r t  a n d  K y o g a ,  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  C .  
n i l o t i c a  i s  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  u p  t o  t h e  6 0  t o  9 9  c m  l e n g t h  
c l a s s . .  
A n i s o p t e r a n  n y m p h s  s t a r t s  a p p e a r i n g  i n  N i l e  p e r c h  o f  l e s s  
t h a n  2 0  c m ,  r e a c h e d  a  p e a k  i n  f i s h  o f  2 0  t o  5 9  c m  b e y o n d  w h i c h  
t h e y  a r e  n o t  i n g e s t e d .  I n  t h e  p e r i o d  1 9 6 7  t o  1 9 6 8 ,  A n i s o p t e r a n  
' , n y m p h s  s e e m e d  t o  b e  m o r e  i m p o r t : m t  i n  L a k e  K y o g a  t h a n  t h e y  a r e  
p r e s e n t l y .  
R a s t r i n e o b o l a  a r g e n t e a ,  f o r  l a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  
N a b u g a b o ,  a n d  A l e 3 t e s ,  f o r  L a k e  A l b e r t  s t a r t e d  t o  a p p e a r  i n  t h e  
, I
1  
, ;  
d i e t  i n  N i l e  p e r c h  b e l o w  2 0  c r n  l e n g t h .  E .  a r g e n t e a  r e a c h e s  a  
"
I  
p e a k  b e t w e e n  2 0  t o  9 9  c m  a n d  a r e  n o t  i n g e s t e d  b y  l a r g e r  N i l e  
p e r c h .  I n  L a k e  A l b e r t ,  A l e s t e s  s p p  a r e ,  h o w e v e r ,  i n g e s t e d  b y  
N i l e  p e r c h  l a r g e r  t h a n  1 0 0  c m .  
H a p l o c h r o m i n e  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e y  i n  a l l  l e n g t h  
c l a s s e s  o f  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  V i c t o r i a  b e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 7 7 .  
T h e i r  i m p o r t a n c e  d e c r e a s e d  o n l y  s l i g h t l y  w i t h  l e n g t h  c l a s s  o f  t h e  
N i l e  p e r c h .  
C a n n i b a l i s m  w a s  p r o m i n e n t  i n  N i l e  p e r c h  o f  m o r e  t h a n  2 0  c m .  
I t  i s  h o w e v e r ,  m o r e  p r o m i n e n t  i n  L a k e  V i c t o r i a  t h a n  i n  t h e  o t h e r  
l a k e s  s u g g e s t i n g  t h a t  a l t e r n a t i v e  p r e y  a r e  m o r e  s c a r s e  i n  L a k e  
V i c t o r i a  t h a n  i n  t h e  o t h e r  l a k e s .  
I  
!
,  
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, I  
T i l a p i i n e s  w e r e ,  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  o f  m o s t  l e n g t h 
  
c l a s s e s  b u t  w e r e  m o s t l y  i m p o r t a n t  i n  t h o s e  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  c m . 
  
T h e  l e n g t h  a n d  n u m b e r s  o f  p r e y  i n g e s t e d  
P r e d a t o r s  c h o o s e  p r e y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s i z e  a n d  
a b u n d a n c e .  I f  t h e  s c e n a r i o  e m e r g i n g  a b o v e  s u g g e s t s  s t a b i l i t y  i n  
p r e y  s e l e c t i o n ,  t h e n  b o t h  t h e  s i z e  a n d  n u m b e r  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  
N i l e  p e r c h  s h o u l d  b e  s t a b l e  a n d  f o l l o w  s i m i l a r  p a t t e r n  b e t w e e n  
t h o s e  h a b i t a t s  f o r  w h i c h  t h e  t y p e s  o f  p r e y  a r e  s i m i l a r .  
T h e  a v e r a g e  s i z e s  a n d  n u m b e r s  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  
o f  d i f f e r e n t  l e n g t h  c l a s s e s  f o r  B l o c k s  V 1 ,  V 2 ,  K 2  a n d  A 1  a r e  
i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 .  
T h e  l e n g t h  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r e y  
i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  V i c t o r i a  b e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 7 7  
i n c r e a s e d  e v e n l y  o v e r  a l l  l e n g t h  c l a s s e s  o f  t h e  p r e d q t o r .  B y  
1 9 8 8  t o  1 9 9 1 ,  t h e  l e n g t h  o f  p r e y  i n c r e a s e d  e v e n l y  o n l y  i n  N i l e  
I .  :  
p e r c h  o f  l e n g t h  c l a s s e s  l e s s  t h a n  1 0 0 c m  a n d  t h e n  incr~ased 
s u d d e n l y  sUggestin~ a  s u d d e n  s w i t c h  l a r g e r  p r e y .  ~e n u m b e rt o  
' I
f ,
, .  
o f  p r e y  i n g e s t e d  a~so i n c r e a s e d  e v e n l y  o n l y  i n  f i s h  o f  l e s s  t h a n  
1 0 0  c m  a f t e r  w h i c h L t h e r e  w a s  a  s u d d e n  d r o p  i n  ' t h e  n u m b e r s  o f  p r e y
.  
i n g e s t e d .  T h e  p a t t e r n  i n  p r e y  s i z e  s e l e c t i o n  f o r  L a k e  V i c t o r i a  
I  
b e t w e e n  1 9 8 8  a n d  1 9 9 1 ,  l a k e  K y o g a  b e t w e e n  1 9 7 8  t o  1 9 8 0  i s  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  L a k e  A l b e r t .  T h i s · p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  
p r e y  s i z e  s e l e c t i o q  b y  , t h e  n i l e  p e r c h  i n  t h e  n e w  h a b i t a t s  h a s  
s t a b i l i z e d .  
D i s c u s s i o n  
T h e  t y p e s  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  t h e  N i l e  p e r c h  i n  l a k e s  
I  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a  s o o n  a f t e r  i t s  i n t r o d u c t i o n  c o m p r i s e d  o f  
h a p l o c h r o m i n e s  a n d  s m a l l  m o r m y r i d s  ( H a m b l y n ,  1 9 6 2 ,  1 9 6 6 ;  G e e ,  
1 9 6 4 ,  1 9 6 9 ) .  E a r l i e r  o b s e r v a t i o n s  i n  L a k e  A l b e r t  ( W o r t h i n g t o n ,  
" ,  
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1 9 2 9 ;  H a m b l y n ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 6 ;  G e e ,  1 9 6 4 ,  1 9 6 9 )  s h o w  t h a t  N i l e  p e r c h  
o f  l e s s  t h a n  6 0  c m  i n g e s t e d  ~. n i l o t i c a  a n d  A n i s o p t e r a n  n y m p h s ,  
a n d  b e c a m e  p i s c i v o r o u s  a t  l a r g e r  s i z e s .  D u r i n g  i t s  p i s c i v o r o u s  
p h a s e ,  t h e  p r e d a t o r  m a i n l y  i n g e s t e d  t h e  p e l a g i c  c h a r a c i d  s p e c i e s  
o f  A l e s t e s  a n d  o n  H y d r o c y n u s .  T h e  p r e s e n t  o b s e r v a t i o n s  s h o w  t h a t  
t h e  t y p e s  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  A l b e r t  h a v e  n o t  
c h a n g e d  f o r  o v e r  5 0  y e a r s  s i n c e  W o r t h i n g t o n ' s  s u r v e y  o f  t h e  l a k e  
i n  1 9 2 8 .  
T h e  t y p e s  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  V i c t o r i a  b y  
1 9 8 8  a n d  i n  L a k e  K y o g a  s i n c e  1 9 6 7  h a v e  s i m i l a r i t i e s  t o  t h o s e  i n  
o t h e r  n a t i v e  h a b i t a s .  I n  L a k e  C h a d ,  p r a w n s  a n d  s m a l l  p e l a g i c  
c h a r a c i n s  A l e s t e s  d a g e t i  B l a c h e  a n d  M i c r o a l e s t e s  a c u t i d e n s  
( P e t e r s )  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e y  i n  N i l e  p e r c h  u p  t o  8 0  c m ,  
b e y o n d  w h i c h  H y d r o c y n u s  s p p .  b e c a m e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  ( H o p s o n ,  
1 8 7 2 ) .  I n  L a k e  T u r k a n a ,  a  p e l a g i c  c y p r i n i d ,  Engraulic~~ 
s t e l l a e ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  p r e y  o f  N i l e  p e r c h .  T h e  t y p e  o f  p r e y  
i n g e s t e d  b y  t h e  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  K y o g a ,  w h e r e  i t  w a s  i n t r o d u c e d  
a n d  b e c a m e  e s t a b l i s h e d  e a r l i e r  t h a n  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  i n i t i a l l y  
c h a n g e d  f r o m  h a p l o c h r o m i n e s  t o  ~. n i l o t i c a ,  E .  a r g e n t e a ,  
t i l a p i i n e s ,  a n d  L .  n i l o t i c u s  i n  a  p e r i o d  o f  a b o u t  1 0  y e a r s  f r o m  
t~e t i m e  o f  i t s  i n t r o d u c t i o n  ( 1 9 5 6  t o  1 9 6 7 ) .  T h e s e  t y p e s  o f  p r e y  
h a " v e  r e m a i n e d  p r o m i n e n t  f o r  a  p e r i o d  o f  o v e r  2 0  y e a r s  ( 1 9 6 7  t o  
1 9 9 0 ) .  T h e  c u r r e n t  c o m p o s i t i o n  o f  p r e y  i n  L a k e  K y o g a  i s  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  i t s  o r i g i n a l  h a b i t a t , w h e r e  ~. n i l o t i c a  a n d  
A n i s o p t e r a n  n y m p h s  a r e  t h e  i m p o r t a n t  p r e y  d u r i n g  j u v e n i l e  a n d  
s u b - a d u l t  s t a g e s ,  a n d  p e l a g i c  f i s h  s p e c i e s  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  
b e c o m i n g  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  s u b - a d u l t  a n d  a d u l t  s t a g e s .  T h e  
s i t u a t i o n  i n  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  N a b u g a b o  i s  s h o w i n g  a  s i m i l a r  
t r e n d .  
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I n  l a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a ,  N i l e  p e r c h  s h i f t e d  t o  Q .  
n i l o t i c a ,  A n i s o p t e r a n  n y m p h s ,  R .  a r g e n t e a ,  t i l a p i i n e s ,  a n d  N i l e  
p e r c h  j u v e n i l e s  a f t e r  h a p l o c h r o m i n e s  h a d  b e e n  d e p l e t e d .  N o  C .  
n i l o t i c a  w a s  f o u n d  a m o n g  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  N i l e  p e r c h  i n  L a k e  
N a b u g a b o  a n d  c a n n i b a l i s m  w a s  r a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o t h e r  l a k e s .  
S i n c e  ~. n i l o t i c a  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  d i e t  o f  j u v e n i l e  N i l e  
p e r c h ,  t h e i r  s c a r c i t y  m a y  a f f e c t  t h e  a b u n d a n c e  o f  t h e  s p e c i e s  i n  
t h e  l a k e .  I t  a l s o  m e a n s  t h a t  N i l e  p e r c h  w o u l d  h a v e  t o  d e p e n d  
m o r e  o n  t h e  o t h e r  p r e y  s p e c i e s .  T h e  s c a r c i t y  o f  c a n n i b a l i s m  
c o u l d  p a r t l y  b e  d u e  t h e r e  b e i n g  l i t t l e  f o o d  t o  s u p p o r t  l a r g e  
j u v e n i l e  N i l e  p e r c h  s t o c k s .  
T h e  l e n g t h  o f  p r e y  i n g e s t e d  b y  N i l e  p e r c h  i n  l a k e s  V i c t o r i a  
a n d  K y o g a  a l s o  f o l l o w  a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  i t s  n a t i v e  
h a b i t a t s  o f  L a k e  A l b e r t  ( t h i s  s t u d y )  a n d  L a k e  C h a d  ( H o p s 9 n  
1 9 7 2 ) .  
C u r r e n t l y ,  t h e  t h r e e  d o m i n a n t  f i s h  p r e y  t y p e s  o f  N i l e  p e r c h  
c o m p r i s i n g  R .  a r g e n t e a ,  N i l e  p e r c h  i t s e l f  a n d  N i l e  t i l a p i a  a r e  
, I  
a l s o  h e a v i l y  commerci~ilY e x p l o i t e d .  T h e  s t a b i l i t y  o f  N i l e  p e r c h
"  
s t o c k s  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  l e v e l  o f  e x p l o i t a i o n  o f  t h e s e  
,  
s p e c i e s .  I t  i s  a l r e a d y  c l e a r  t h a t  h u m a n  e x p l o i t a t i o n  a n d  N i l e  
p e r c h  p r e d a t i o n  h a v e  r e d u c e d  t h e  o v e r a l l  s i z e  o f  R .  a r g e n t e a  i n  
L a k e  V i c t o r i a  ( W a n d e r a ,  t h i s  v o l u m e ) .  T h e  s t o c k s  o f  N i l e  p e r c h  
i n  L a k e  K y o g a  a l s o  a l m o s t  c o l l a p s e d  d u e  t o  h e a v y  e x p l o i t a i o n  o f  
j u v e n i l e  p e r c h  u s i n g  b e a c h s e i n e s  ( T w o n g o  1 9 8 6 ) .  I t  i s  t h e r e f o r e  
I  
i m p o r t a n t  t h a t  e x p l o i t a t i o n  o f  N i l e  p e r c h  p r e y  a r e  m i n i m i s e d  i f  
t h e  s p e c i e s  h a s  t o  s u s t a i n  p r o d u c t i o n .  
I  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b~tween t h e  N i l e  p e r c h  a n d  i t s  p r e y  
e m p h a s i s e  t h e  r e c o m m e n d a n t i o n  m a d e  e a r l i e r  b y  O g u t u - O h w a y o  ( 1 9 8 5 )  
f o r  L a k e  K y o g a  w h i c h  p r o p o s e d  t h a t  e x p l o i t a t i o n  o f  R .  a r g e n t e a  i n  
L a k e  K y o g a  s h o u l d  n o t  b e  p e r m i t t e d  i n  v i e w  o f  i t s  i m p o r t a n c e  a s  
• 
  
- 1 1 ­
f o o d  o f  N i l e  p e r c h  i n  t h e  l a k e .  I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  t h i s  
r e c o m m e n d a t i o n  t o  L a k e  N a b u g a b o  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t o r  
t h a t  Q .  n i l o t i c a  w h i c h  i s  o n e  m a j o r  p r e y  o f  N i l e  p e r c h  i s  a b s e n t  
f r o m  t h e  l a k e .  I t  i s  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  s t r i c t  m a n a g e m e n t  o f  
N i l e  p e r c h  p r e y  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  B .  a r g e n t e a  i n  L a k e  V i c t o r i a  
s h o u l d  b e  e n f o r c e d .  
A c k n o w l e d g e m e n t s .  
T h i s  w o r k  w a s  d o n e  w i t h  t h e  a i d  o f  a  g r a n t  f r o m  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  C e n t r e  I D R C ,  O t t a w a ,  C a n a d a .  
R e f e r e n c e s .  
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figure 1. The relative Importance of prey Ingested ~ Nile perch of A: lea than 20 em, B: 20 to 69 em, C: 60 to 99 em, D: 100 em and over 
in Lau. Victoc'l8, Nabugabo, Kross and Albert over different period.. 
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Figure 2. The re&ative importance of prey to different length classes of Nile perch in lakes Vi(foria. Nabugabo. Kyoga and Albert 
over different periods. 
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